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Homenatge 
a Paquita Pascual 
El 28 de maig passat, un centenar d'exalumnes de diferents pro-
mocions de l'Institut J. Vicens Vives s'aplegaren en un restaurant 
gironí per retre homenatge a la que havia estat la seva professora 
de filosofia, la catedràtica Paquita Pascual, amb motiu de la 
seva jubilació. 
N a t u r a l d ' A r a n d a de 
D u e r o i l l icenciada en 
filosofia per la Universi-
tat C o m p l u t e n s e de 
Madrid, Paquita Pascual 
va arribar el curs 1969-
1970 a rinstitut de Giro-
na (en aquell m o m e n t . 
l 'únic que hi havia a la 
ciuta t ) , jus t després de 
guanyar les oposicions, i 
hi ha continuat de mane-
ra ininterrompuda fins al 
darrer curs tot exercint la 
seva professió amb nota-
ble competència, dedica-
ció i eficàcia. 
En el t r a n s c u r s de 
Tacte, uns quants exa-
lumnes de les pr imeres 
promocions que van pas-
sar per les seves classes 
van p rend re la paraula 
per glossar l'impacte que 
els va produir l'arribada a 
r ins t i tu t de Girona, en 
Tetapa fmal del franquis-
me, de la jove professora 
de hlosofia i agrair-li el 
seu mest ra tge . A m b el 
seu tarannà obert, la seva 
capacitat de diàleg i un 
t rac te d i r ec te i h u m à , 
Paquita Pascual va ense-
nyar als seus alumnes el 
valor de la paraula i el 
pensament i, alhora, va 
saber guanyar-se l'afecte 
- i t ambé l ' ami s t a t - de 
mol t s j oves g i r o n i n s , 
acostumats al tracte més 
aviat fred i distant d'una 
par t s ignif icat iva del 
c laus t re de professors 
d ' a q u e l l t e m p s , d ' u n a 
mitjana d 'edat ja força 
avançada. 
L'homenatjada, acom-
panyada pel seu espòs, el 
professor de l lengua 
espanyola i l i t e ra tura 
Àngel R ipo l l , que tant 
s'ha distingit per apropar 
la literatura als joves giro-
nins, va expressar la seva 
satisfacció pel re t roba-
ment amb tants exalum-
nes, bona part dels quals 
feia molts anys que no 
veia, i va agrair l'esforç 
que alguns havien tet per 
desplaçar-se a Girona des 
de llocs distants. 
Dos exalumnes seus 
de la darrera p romoc ió 
de batxillerat del Vicens 
Vives li feren lliurament 
d'un obsequi en nom de 
to ts els p r e sen t s . Tot 
seguit es van llegir diver-
ses a d h e s i o n s a l ' a c t e 
d 'homenatge d 'exalum-
nes q u e n o hi hav ien 
pogut assistir. 
L'acte, que va suposar 
també el retrobament de 
molts companys i c o m -
panyes als quals els ava-
tars de la vida han portat 
per camins molt diversos. 
es va cloure amb la inter-
p re tac ió col · lect iva de 
dues cançons amb la lle-
tra adap tada a Ics c i r -
c u m s t à n c i e s pe r par t 
d ' u n e x a l u m n e . avui 
també professor de filo-
sofia de seciMiíiària. 
Joaquim Genover 
I EL SEU MON 
Llagostera, Cassà 
i el suro 
Aquestes dues viles del Gironès organitzen conjuntament «El 
suro i el seu món», tretze mesos d'activitats al voltant de ía indús-
tria surera. 
És bo que dos pobles que 
han viscut molt de temps 
nnrant-se de reüll .siguin 
capaços de mirar-se a la 
cara. d"oferir-se les mans i 
encaixar-ies. Llagostera i 
Cassà, dues viles properes, 
amb interessos i retalls 
d'història compartits, han 
viscut un veïnatge més 
aviat basat en la nul·la 
col·laboració, els retrets 
infantils i les enveges poc 
racionals. Sor tosament , 
per intentar que el futur 
no passi pels ma te ixos 
mals camins. Marta Alba i 
Dolo r s Grau , arxiveres 
dels ajuntaments de Lla-
gostera i de Gassa, respec-
tivament, han tingut una 
iniciativa molt interessant 
i han sabut explicar-la tan 
bé que els polítics dels 
dos numicipis han umt 
estorços per organitzar-la: 
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es tracti! d'«El suro i el 
seu món» , un seguit 
d 'actes al vt>lt.int J c la 
indús t r i a surera , que 
tbrma part del passat i del 
present de Ics dues viles. 
Les act ivi ta ts van 
començar el di.i de Sant 
Jordi de 2(K)4 -potser un 
xic coixes per l'absènci.! 
dels dos batlles-, i dura-
ran fins al mes de maití 
de 2005. Els tres primers 
mesos Ja ens han deixat 
diversos actes: la prcsen-
tacuS del llibre Siiyo. ciiiracs 
i uips. Lhij^osicriJ. I 75. í -
1934. de Joaquim Alva-
rado; la projecció de dos 
dociniientals dels anys 30 
(FJ.< fapcrí àc la cosla i 
Mtiuufaama del amlio lic }. 
Saiijautnc); l'exposició «El 
suro. Una indústria, una 
manera de viure. Llagos-
tera s. XVIII-XX»; i una 
diada a can Vilallonga, 
organitzada pel CE Bell 
Mati 1 la Colla Excursio-
nista C'assanenca, en què 
es van fer demostracions 
de pela del suro. una 
xerrada sobre les malures 
de l 'alzina surera i dos 
tecs a l'estil dels tapers 
d'abans. 
Una Fundació a pagès 
Hi ha encara un home al mas Redó de Calonge que sap descalçar els ceps amb tres arades. L'home 
es diu Fonso Pla, de l'arada que feia servir en deien «arada boja», i jo ara busco aquesta arada en el 
diccionari Alcover-Moll i riinica que trobo que s'hi assembla una mica és una arada de vinya que feien 
servir a Mallorca. Tant se val, però, perquè és també segur que, tal com va venir a dir Uuis Molla el dia 
16 de juny passat a l'acte de constitució de la Fundació Remença XXI que es va fer al mas Ponsjoan 
de Calonge, si mirem aquests vint-i-dos pagesos que fan encara una agricultura tradicional, que trans-
formen casolanament el que fan I que ho venen directament; si els mirem, va venir a dir, i si, tot seguit, 
girem la vista enrere, el primer precedent que en trobarem són els pagesos de remença aquells que 
van aconseguir abolir els mals usos ara fa més de cinc segles. Hi ha, doncs, un fil de continuïtat entre 
aquesta manera de treballar tenes, vinyes i horts dels pagesos de Vall-llobrega i de la vall del Tlnar de 
Calonge que ha pemiès que travessessin segles, que remuntessin amenaces i crisis, que esquivessin 
decadències i fil·loxera, i que arribessin fins als nostres dies. Per a uns, són només un anacronisme 
sorprenent; per a ells -i també pera molts d'altres que pensem com ells-, un model que s'ha de prote-
gir i que convé que sigui declarat Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de Zona d'Interès 
Etnològic. És per tot això que, després de tres anys de reunions, el divendres 16 de juny passat vint-i-
dos pagesos de Calonge i de Vall-llobrega, i vint persones més provinents dels móns empresarial, 
municipal, periodístic, literari, universitari i cultural van crear la Fundació Remença XXI. que ha d'aju-
dar a presen/ar i potenciar aquesta activitat tradicional i que vol. a la vegada, gestionar la relació que 
aquests pagesos hauran de tenir amb la gent que els visita. La Fundació, que està presidida per Uuis 
Molla, que té com a vicepresidents Josep Maria Cadenas i Manel Comas, i que inclou cinc persones 
més en ei patronat, és un cas únic a Catalunya i, molt possiblement, a Europa. I és un cas únic perquè 
no es tracta de fer cap cooperativa 0 d'ajudar uns pagesos que no poden viure del seu treball, sinó 
només de potenciar I protegir. S'ha començat amb la vinya perquè, tal com explicava un d'aquells 
pagesos, el vi avui estira molt. No es descarta, però, continuar amb la fruita 0 amb la verdura, ja que 
una altra de les caracteristiques d'aquestes famílies pageses és el policultlu. I en els estatuts de la 
Fundació s'assenyala especialment Calonge i Vall-llobrega, però s'indica també que la seva activitat 
es pot estendre allà on l'agricultura familiar i tradicional pen/isqul. A l'entrada del segle XXI. doncs, 
encara uns quants pagesos es comencen a organitzar. La història ve tot sovint de lluny. És per anar 
més lluny que val la pena recordar-la. 
Xavier Cortadellas 
Ens esperen deu 
mesos intensos, amb tau-
les rodones sobre la pro-
d u c c i ó de suro a les 
Ciavarres ï sobre el tutur 
de la indústria: amb visi-
tes al Museu del Suro, a 
les cases de senyors i a les 
fàbriques; amb conferèn-
cies sobre cooperativisme 
actual; amb exposicions i 
amb d e m o s t r a c i o n s : i 
amb la presentació d 'un 
altre llibre, també de Joa-
quim Alvarado: Industrials 
i lapcn. Cassà del s. XMJI-
XX. Tot d'activitats per-
què els cassancncs i els 
llagosterencs no oblidem 
el nostre passat i perquè, 
en aquest present a vega-
des desarrelat, vegem que 
la indústria del suro és 
una bona manera de pro-
j e c t a r - n o s al m ó n . Tot 
d'activitats perquè la cul-
tura del suro c o n t i n u ï 
viva a tots dos pobles. I 
t a m b é la co l · l aborac ió 
mútua. 
Pitu Basart 
